





























































2013 年 11 月 30 日受付


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Et moi dans mon coin　（私は一人片隅で）

















































Et pour Tant dans Le Monde　（この世の果て）
Les Amoure Finissent Unjour　（ある日恋の
終りが）
この中で，『Ma Solitude（私の孤独）』を選ぶ。
この歌は，1974 年 4 月から TBS 系で放映され
た，テレビドラマ『バラ色の人生』で，主題歌と
して使用された。木下惠介「人間の歌」シリーズ
第 14 作。おんぼろアパートに住む若者たちのド
ラマであった。出演は，寺尾聰さん，香山美子さ
ん，仁科明子さん，森本レオさん，草笛光子さん
ほか。しかし，ドラマも良かったが，始終流れる
テーマソングが衝撃的であった。それが，『私の
孤独』。その詞が，素晴らしい。
フランス語では，仕方ないので，要約すると，
『私は，いつも彼女と一緒にいる。おかげで恋人
のようになってしまった。いろいろ学ぶこともで
きた。放り出してもめげない。何があっても，ど
こへ行っても，彼女は僕と一緒。死に際にも一緒
にいることだろう。そう，私は，一人ではない。
彼女といつも一緒だから。“私の孤独”といっし
ょだから。（古里意訳）』。さすが，フランスのエ
スプリ，お洒落ではないか。私も本当のところ，
“私の孤独”が嫌いではない。
最後に。
久しぶり，文章を書いて楽しかった。最初は，
少し，苦労をしたが，色んなことを調べているう
ちに，様々なことが思いだされた。我々は，日々
随分と音楽の中で，生きているのだ。想い出は，
音楽とともにあるのだ。終わるのが，いささか惜
しい気もするが，少し，疲れた。まだまだ，いい
歌，いい思い出は，降る雪のようにあるが，小出
しにするのもいいもんだ。
注：本文に引用している歌詞は，全て，本著者
所有の CD を参照しています。
